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略 称 一 覧 
 
アサド図：アサド図書館, Al-Assad National Library, ةينطولا دسلأا ةبتكم 
アジ研図：日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館 
アンマン市図：アンマン市図書館, Amman Municipality Public Library, بتكمة ىربكلا نامع ةنامأ  
ジェトロ BL：日本貿易振興機構ビジネスライブラリ  ー
シューマーン図：アブド・アルハミード・シューマーン図書館, Abdul Hameed Shoman Public Library, 
ةماعلا ناموش ديمحلا دبع ةبتكم 
ヨルダン大図：ヨルダン大学中央図書館, University of Jordan, Main Library, ةيندرلأا ةعماجلا ةبتكم 
ALO：アラブ労働機構, Arab Labor Organization, ةمظنم لمعلا ةيبرعلا  
AUB：ベイルート・アメリカン大学, American University of Beirut, توريب يف ةيكيرملأا ةعماجلا 
BPWC：女性実業家・専門家クラブ, Business and Professional Women Club, يدان تابحاص لامعلأا نهملاو  
CAS：レバノン中央統計局, Central Administration for Statistics, Administration centrale de la 
statistique, يزآرملا ءاصحلاا ةرادا 
CAWTAR：トレーニングと調査のためのアラブ女性センタ ,ー Center of Arab Woman for Training and 
Research, زآرم ةأرملا ةيبرعلا تللبيرد ثوحبلاو  
CBS：シリア中央統計局, Central Bureau of Statistics, بتكملا يزآرملا ءاصحلإل  
CEDAW：女性差別撤廃委員会, Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women または、女性差別撤廃条約, Convention on the Elimination of All forms of 
Discrimination against Women 
CRTD.A：開発調査訓練のためのグループ, Collective for Research and Training on Development. 
Action, يومنتلا لمعلل بيردتلاو ثاحبلأا ةعومجم 
DOS：ヨルダン統計局, Department of Statistics, ةرئاد تاءاصحلإا ةماعلا  
ESCWA：国際連合西アジア経済社会委員会, United Nations, Economic and Social Commission for 
Western Asia, مملأا ةدحتملا, ةنجللا ةيداصتقلاا ةيعامتجلااو يبرغل ايسآ  
EU：欧州連合, European Union 
GFJW：ヨルダン女性総連合, General Federation of Jordanian Women, داحتلاا يئاسنلا يندرلأا ماعلا  
GFTU：労働組合連盟（シリア）, General Federation of Trade Unions,  داحتلاا ماعلا نلتاباق لامعلا  
GUW：女性総同盟（シリア）, General Union of Women, داحتلاا ماعلا يئاسنلا  
IFC：国際金融公社, International Financial Cooperation  
IFPO：フランス近東研究所, Institut français du Proche-Orient  
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ILO：国際労働機関, International Labour Organization, ةمظنم يلودلا لمعلاة  
IWSAW：レバノン･アメリカン大学アラブ世界女性研究所, Lebanese American University, Institute 
for Women’s Studies in the Arab World, ةيكيرملأا ةينانبللا ةعماجلا , دهعم تاساردلا ةيئاسنلا يف ملاعلا يبرعلا  
JICA：国際協力事業団、現機構, Japan International Cooperation Agency 
JNCW：ヨルダン女性国家委員会, Jordanian National Commission for Women, ةنجللا ةينطولا ةيندرلأا 
نوؤشل ةأرملا  
JOHUD：ヨルダン・ハシミテ人間開発基金, Jordanian Hashemite Fund for Human Development, 
ةيرشبلا ةيمنتلل يمشاهلا يندرلأا قودنصلا 
LAU：レバノン・アメリカン大学, Lebanese American University, ةيكيرملأا ةينانبللا ةعماجلا 
LWDG：レバノン女性民主会合, Lebanese Women Democratic Gathering, عمجتلا يئاسنلا يطارقميدلا ينانبللا  
NCLW：レバノン女性国家委員会, National Commission for Lebanese Women, Commission 
nationale de la femme libanaise, ةئيهلا ةينطولا نوؤشل ةأرملا نانبللاةي  
PICC：計画・国際協力委員会（シリア）, Planning and International Cooperation Commission,  ةئيه
يلودلا نواعتلاو طيطختلا 
RSS：王立科学協会（ヨルダン）, Royal Scientific Society, ةيعمجلا ةيملعلا ةيكلملا  
SCFA：シリア家族問題委員会, Syrian Commission for Family Affairs, ةرسلاا نوؤشل ةيروسلا ةئيهلا 
SPC：国家計画委員会（シリア）, State Planning Commission,  ةئيه تطيطخ ةلودلا →PICC に改称。 
SWL：シリア女性連盟, Syrian Women's League, تايروسلا ءاسنلا ةطبار 
UNDP：国連開発計画, United Nations Development Programme, جمانرب يئامنلإا ةدحتملا مملأا  
UNFPA：国連人口基金, United Nations Population Fund, قودنص مملأا ةدحتملا ناكسلل  
UNIFEM：国連女性開発基金, United Nations Development Fund For Women, قودنص مملأا ةدحتملا 
يئامنلإا ةارملل  
USAID：米国国際開発庁, United States Agency for International Development 
ZENID：クイーン･ゼイン・アッシャラフ開発機構, Queen Zein al-Sharaf Institute for Development, 
دهعم ةيكلملا نيز فرشلا يومنتلا  
 
